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曹F’5 醜り ｹ ［　耐＿．♪
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t 2b a工． ao　回 2Ro2R読［2RbtanW2R《2R◎ ユーD 0」C
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2　7 203 工1 854864867 86350，669947866 0，026 一〇．000g
9 280522 8368605861859 6829178595 54 十　　〇3
11 342533 8238595860 859 682920859 81 十　　〇5
13 391 455813586．1 862861 6778868605 108 十　　〇5
17 472 69 79086058618595 661877．8605 162十　　〇3
21 535 905763585858595．858 661882857． 216 一　　　〇1．
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